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SOME LINGUISTIC FEATURES OF EAVON BOLAND’S WORKS  
(BASED ON THE POEM “DEGA’S LAUNDRESSES”)
Зроблено спробу окреслити головні напрямки творчості провідної ірландської 
авторки Івон Боланд та більш детально зупинитися на аналізі поетичного твору „De-
ga’s Laundresses”. Івон Боланд є провідною ірландською жінкою-поетом нашого часу, 
творчість якої відзначається гострим усвідомленням суміжних проблем сучасного 
суспільства і зосереджена на долі жінки у світі, в якому панують чоловіки. Актуаль-
ність і сила її творчої постаті полягає в тім, що поетеса активно стверджує – націо-
нальні літературні традиції, які в Ірландії здебільшого пропагують чоловіки-поети, 
спотворюють дійсний образ жінки. Аналізований поетичний твір написано за моти-
вами відомих живописних полотен, створених Едгаром Дега. Хоча в заголовку вірша 
не конкретизовано, яку саме з серії картин французького художника-імпресіоніста 
ХІХ ст., що зображують важку працю прачок, поетеса має на увазі, можна стверджу-
вати, що це картина «Прачки несуть білизну до міста» (1878 р.), оскільки у тканині 
тексту ясно описано пози і жести жінок, відтворених на полотні. 
Картина зображує двох прачок, що несуть великі корзини випраної білизни на 
своїх стегнах. Е. Дега малює жінок у темних похмурих тонах, ніби передаючи їх вто-
му, виснаження, змученість. Мовні особливості поезії „Dega’s Laundresses” станов-
лять ті секрети художньої майстерності І. Боланд, які надають її слову здатності за-
собами мистецтва зворушувати читача, впливати на його почуття, замислитися над 
сенсом людського життя. Форма вірша у поетеси немов служить «вазою» для вміщу-
вання думки. Авторка приділяє велику увагу формі вірша – його фонетичному, лек-
сичному, граматичному ладу. Поезії властиві «шорсткість» рим, порушення ритму і 
несподівані лексичні і граматичні елементи. У своїй роботі Боланд свідомо розкри-
ває потенціал мистецтва, показуючи його силу творіння, і намагається визначити 
свій власний внесок у цей процес. 
Ключові слова: мистецтво, жінка-прачка, картина, художник, чоловік-митець. 
Сделана попытка очертить главные направления творчества известной ир-
ландской поэтессы Ивон Боланд и более детально остановиться на анализе 
поэтического произведения „Dega’s Laundresses”. Ивон Боланд является ирландской 
женщиной-поэтом нашего времени, творчество которой отличается острым осозна-
нием смежных проблем современного общества и сосредоточено на судьбе женщины 
в мире, в котором господствуют мужчины. Актуальность и сила ее творческой лич-
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ности заключается в том, что поэтесса активно утверждает, что национальные 
литературные традиции в Ирландии в основном пропагандируют мужчины-поэты, 
которые искажают истинный образ женщины. Анализируемое поэтическое произве-
дение написано по мотивам известного живописного полотна, созданного Эдгаром 
Дега. Хотя в заглавии стиха не конкретизируется, какую именно из серии картин 
французского художника-импрессиониста XIX века, что изображают тяжелый труд 
прачек, поэтесса имеет в виду, можно утверждать, что это картина «Прачки, несу-
щие белье в город» (1878 г.), поскольку в тексте ясно описаны позы и жесты женщин, 
воссозданных на холсте. 
Картина изображает двух прачек, несущих большие корзины выстиранного бе-
лья на своих бедрах. Е. Дега рисует женщин в темных мрачных тонах, будто переда-
вая их усталость и истощение. Языковые особенности поэзии „Dega’s Laundresses” 
составляют те секреты художественного мастерства И. Боланд, которые позволя-
ют ее слову средствами искусства растрогать читателя, воздействовать на его чув-
ства, задуматься над смыслом человеческой жизни. Форма стиха у поэтессы слов-
но служит «вазой» для размещения мысли. Автор уделяет большое внимание фор-
ме стиха – его фонетическому, лексическому, грамматическому строям. Поэзии 
свойственны нарушения ритма и неожиданные лексические и грамматические 
элементы. В своей работе Боланд сознательно раскрывает потенциал искусства, 
показывая его силу творения, и пытается определить свой собственный вклад в этот 
процесс. 
Ключевые слова: искусство, женщина-прачка, картина, художник, мужчина-
художник.
The article deals with the main themes of Eavan Boland’s poetry. Eavan Boland is an 
Irish leading woman-poet, whose works are transparent and realistic. In her poem entitled 
“Dega’s Laundresses”, Boland illustrates the way in which visual art overtly objectifies 
women. The speaker in the poem watches the laundresses as they work, noticing an artist 
preparing to sketch them. In contrast to the artist who simply views the women as objects 
for his painting, the speaker acknowledges the individuality of the workers, noticing that 
they seam dreams in the folds. The speaker notes the physical strain involved in the work 
of the laundresses as they carry heavy baskets of linens. The physical labor acknowledged 
by the speaker is contrasted with the ease of the painting lurking behind the women. The 
language used to describe the scene elicits a sense of danger. 
Through the imagery employed in “Dega’s Laundresses”, Boland conveys the notion 
that visual art reduces women to static objects. By comparing the painting to a shroud in the 
closing lines of the poem, Boland illustrates the way in which the objectification of women in 
art reduces them to static objects, essentially rendering them dead. Unlike the speaker in the 
poem, the artist failed to recognize the women as individuals with their own unique stories 
and, instead, regarded them simply as aesthetic objects. As noted by Boland, this reduction 
and simplification of women in all forms of art serves to both disembody and disempower 
women in society. Again, Boland hopes to expose the dangers of the objectification of women 
in art and encourage women to become the creators of art and to express their own individual 
stories. In her works, Boland deliberately reveals the potential of art, showing its power of 
creation, and tries to determine her own contribution to this process. 
Keywords: art, female-laundress, painting, artist, man-artist.
Кожен поетичний твір – це сукупність образів, організована в цілісну систе-
му, яка має певну структуру. Кожен образ несе своє смислове навантаження. Су-
купність сенсів також утворює цілісну смислову систему з відповідною структу-
рою. Образна структура і смислова структура утворюють разом образно-смислову 
структуру твору. Образна система вірша ділиться на макрообрази. На смисловому 
рівні враховується денотативний і прагматичний сенси.
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Розглянемо в цьому відношенні поезію І. Боланд “Dega’s Laundresses”. 
Як видно, у поезії йдеться про тяжку щоденну працю прачок. Такі жінки 
уміють зберегти гідність і твердість характеру у будь-яких випробуваннях, що 
випали на їх долю. Їх сильні руки мають носити важкий тягар – кошики із щойно 
випраною білизною. Жінки, що заробляли на життя важкою ручною працею – 
типова картина для кінця ХІХ століття. 
Аналізований твір складається із шести віршів (секстин). Рядки перших 
трьох секстин зосереджені на праці жінок. Оскільки робота прачок важка, жінки 
поринають у мрії. Хоча вони працюють у “a linen pit of stitches”, “brides, wedding 
outfits” «наречені у весільних нарядах» та інші щасливі мрійливі думки займають 
жінок, оскільки вони працюють старанно, “sweated into the folds” «потіють у 
складках». Протягом цієї бесіди прачки “silking the fitted sheets away/ from like waves” 
“струшуючи підігнанні листя геть/ ніби хвилі», і “seam dreams in the folds/ of wash 
from which freshes/ the whiff and reach of fields.” “ ніби мрії у складках / промивання 
яких оновить / подих і досяжність полів.» Ці рядки поєднують дійсність важкої 
жіночої роботи з романтичним зануренням у мрійний світ, створений їх уявою.
Тема праці сплітається з темою фантазії: остання покликана зберегти в 
жінках прагнення до прекрасного, красивого. Прекрасне сприяє оптимістичному 
світосприйняттю. У прекрасному в найбільш концентрованому вигляді 
проявляється гуманна і творча сутність людини, її незгасаюча потреба в духовній 
цілісності. Тому прекрасне є таким само важливим і необхідним для людини, як 
благо, добро і щастя. Тон цих поетичних рядків емоційно піднесений, урочистий. 
Поетеса підкреслює значення цих світлих фантазій – мрії надають можливість 
жінкам вирватися, хоч би в уяві, за межі тяжкої реальності, знайти якийсь сенс 
життя, набратися сил.
У наступному шестивірші з’являється чоловік, тон поезії змінюється, 
Авторка звертається до жінок: “Wait. There behind you / A man. There behind you”. 
І. Боланд вводить «чоловіка» окремим реченням, підкреслюючи важливість його 
присутності. Ця синтаксична девіація, поєднувана з повторами “there behind 
you”, має намір звернути увагу читача на те, що присутність чоловіка у жіночому 
робочому світі – рідкісне явище. 
Слід зазначити, що чоловік (згодом стає зрозумілим, що це є сам художник 
Е. Дега) з’являється не прямо перед жінками, щоб привітати і побачити їх 
обличчя, а позаду, ніби приховуючись, не бажаючи бути впізнаним. Це перший 
ключ читачеві щодо розуміння намірів чоловіка – він лише сторонній спостерігач. 
На відміну від жипописця Е. Дега, який вторгається у приватне життя прачок і 
безцеремонно слідкує за ними, авторка поезії не є лише глядачем, її турбує доля 
жінок, вона звертається до них. Шестивірш закінчується численними повторами: 
“Whatever you do don’t turn. // Whatever you do don’t turn.” “Що б ви не робили, не 
обертайтесь. // Що б ви не робили, не обертайтесь.” Цими повторами поетеса 
попереджає жінок про небезпечну владу художника над ними. 
У передостанньому шестивірші поезії І. Боланд описує роботу художни-
ка над картиною: “See he takes his ease / staking his easel so, / slowly sharpening 
charcoal” «Тільки-но подивіться, з якою легкістю він ставить свій мольберт, по-
вільно заточуючи вугільний олівець.» Дієслово “sharpening” звучить дещо хижо 
й погрозливо, тоді як прислівник “slowly” демонструє повільність, неспішність 
в його роботі, про яку прачки можуть лише мріяти. Повільна точність його рухів 
тримає читача у напрузі, надає загрозливого настрою твору.
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Чоловік закриває очі (“slowly smiling as if / so slowly he is / unbandaging 
his mind”). Ці строфи передають процес роботи художника. Використання 
жінок лише в якості бездушного предмета, об’єкта зображення може принести 
живописцю славу, популярність, гроші, задоволення. Проте, продовжує поетеса, 
таке ставлення до жінки може вбити її як у метафоричному, так і нерідко у 
прямому сенсі. Тому полотно Дега перетворюється на жіночий «саван»: “Surely 
a good laundress / would understand its twists, / its white turns its blind designs / it’s 
your winding sheet”. 
Слід зазначити, що в аналізованому вірші ніби накладаються один на одного, 
просвічують один в одному фантазія і реальність, картина і об’єкти зображення, 
артефакти мистецтва і сучасність, а сполучною ланкою між ними є предмети 
матеріального світу (білизна, кошик, мольберт). Це визначає одну з важливих 
властивостей поезії І. Боланд – її «багатошаровість». 
Отже, в образній системі поезії слід виділити два досить значимі макрообрази. 
Перший – образ Жінки-прачки. У даній образній структурі превалює світла 
палітра, похмурі кольори важкої праці жінок змінюються світлими ніжними 
кольорами їх мрійного світу, створеного уявою. Зміна цих мікрообразів (тяжкої 
роботи і приємних фантазій) відображає внутрішній, емоційний стан героїнь, 
передає їх почуття – від втоми, знесилення і виснаги – до мрійливих думок про 
щастя і радісне майбутнє. 
Другий макрообраз – це образ Чоловіка-митця, згадка про нього вносить 
тривогу, неспокій і занепокоєння, тон поезії змінюється. У даній образній 
структурі превалює темна палітра, похмурі кольори відчуття небезпеки, яку несе 
ця людина. У цих рядках поезії спостерігаємо хвилювання авторки, її відчуття 
душевного збентеження, передчуття можливої біди. 
Розв’язка вірша відбувається в іронічних кінцевих рядках, де чоловіче 
егоїстичне ставлення до жінки завдає їй шкоди (,,its white turns its blind designs / 
it’s your winding sheet”). Отже, відчуття хисткості, несправедливості, кризи 
проявляється в аналізованій поезії І. Боланд в усій повноті. Емоції і почуття 
з’являються в її творі «текучими», непостійними; стосунки людей – крихкими 
і ненадійними. У вірші тонка майстерність лірика поєднується з глибоким 
критичним аналізом. 
Отже, образи вірша розвиваються від темних, похмурих, до світлих, сонячних 
і знов до тривожних, гнітючих відтінків. Відповідно і створювана ними смислова 
структура розвивається від відчуття легкого суму до кризи. Розвиток смислової 
структури аналізованого твору формує ідею стереотипного ставлення чоловіка до 
жінки. Авторка полемізує із творцем картини щодо надання жінці пасивної ролі у 
мистецтві й загалом у житті.
Головний мотив поезії, таким чином, – феміністична критика художника Е. 
Дега щодо традиційного погляду на жінку, її мовчазного місця у суспільстві, де 
панують чоловіки. 
Щоб осягнути багатство мовних засобів, якими авторка передає глибоку 
виразність, емоційність, картинну мальовничість вірша, було зроблено аналіз 
окремих рівневих зрізів художньої мови поезії „Dega’s Laundresses”. Твір 
відзначається інтонаційністю й нагадує монолог схвильованої людини. Вірш 
своєрідний завдяки оригінальній ритміці і строфіці І. Боланд. Поетеса використовує 
традиційні розміри, але широко різноманітить ритм і строфу, прагнучи наблизити 
їх до розмовної мови. Віддаючи рішучу перевагу римованому віршу, авторка 
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іноді використовує неповну або недосконалу риму:
See he takes his ease
staking his easel so, 
slowly sharpening charcoal, 
closing his eyes just so, 
slowly smiling as if
so slowly he is
unbandaging his mind.
На фонетичному рівні прослідковується висока майстерність поетичного 
звукопису І. Боланд. Тут і алітерації, і асонанси, і звукові повтори, що надають 
поезії милозвучності, підсилюють її музичність. 
Розглянемо для прикладу перші шість рядків вірша, у перших двох строфах 
помітні асонанси о, і, е та а, що створюють ритмомелодичне враження від твору. 
Це враження підсилюється алітераціями r, s, n, l, d, t:
1 You rise, you dawn
2 roll-sleeved Aphrodites, 
У наступних строфах також асонуються о, і, е та а; прослідковуються 
алітерації r, s, n, l, d, t, f. У четвертій і п’ятій з’являється алітерація сh, sh. У 
шостій – актуалізуються асонанси а, е, i алітерації w, v i свистячих:
3 out of a camisole brine, 
4 a linen pit of stitches, 
5 silking the fitted sheets
6 away from you like waves.
Отже, мелодика вірша I. Боланд багато в чому побудована на музичних 
ритмах і фразах. Граматичне розчленовування речень, чергування довгих і 
коротких рядків, розмірів, рим, звуків – слугує єдиній меті створення словесно-
музичного ансамблю. 
Змістову наповненість аналізованої поезії допомагають зробити 
звукові повтори, серед яких особливо вирізняється анафора: „Your wrists 
basket your waist. / You round to the square weight”; „See he takes his ease
staking his easel so”. Спостерігаємо також повтори звуків „w” на початку 19, 21, 
22, 23, 24 рядків та „s” на початку 25, 26, 27, 29, 30 строф. 
Ці фонічні явища є основним елементом звукової організації мови поезії, 
засобом емоційно-естетичного впливу на читача.
Строфіка І. Боланд надзвичайно різноманітна. Такі прийоми, як чергування 
довгих і коротких рядків, повторів, рефренів, внутрішня рима, алітерація 
дозволяють говорити про унікальність стилістики авторки.
Яскравою особливістю на морфемно-словотвірному рівні є широке 
використання повторів морфем, зокрема повтор часток „so” у 26, 28 та 30 рядках: 
„ staking his easel so, / closing his eyes just so, / so slowly he is”, численні повтори 
займенників „you” і „your”: „ You rise, you dawn / You seam dreams in the folds / Your 
chat’s sabbatical / Your wrists basket your waist / You round to the square weight”, що 
додають експресивної виразності висловлюванню. 
На лексичному рівні спостерігаємо багатство й різноманіття лексики. Серед 
іменників присутні лексеми як з абстрактним значенням, так і з конкретним. 
Використання абстрактної лексики (freshes, pleasure, drag, weight, тощо) сприяє 
багатоплановості сприйняття описуваних явищ, розвитку додаткових асоціацій. 
Конкретні іменники (pit, stiches, fitten sheets, heaps, linen, folds, basket, easel, 
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charcoal тощо), поміщені в контекст даного вірша, здатні розвивати узагальнені, 
символічні значення.
Поряд з нейтральними лексемами є стилістично марковані, зокрема емоційно 
забарвлені слова: bleached, stiffened, reach, neat, sharpening, good тощо. 
Ці лексичні одиниці створюють враження реальної атмосфери, допомагають 
сприйняти зображене у творі очима безпосередніх учасників.
Яскраво виділяється пласт пейзажної лексики: field, whiff, waves тощо.
Ці лексичні одиниці допомогають створити в уяві реальну картину 
описуваного, допомагають сприйняти почуття поетеси.
Серед лексичних одиниць увагу привертають слова, що виступають 
контекстуальними синонімами (drag – weight). Визначальну образотворчу 
функцію виконує антонімія, у тому числі контекстуальна (rise – dawn, heaps – pit, 
round – square). Авторський неологізм he is unbandaging his mind є прозорим за 
своєю семантикою і легко сприймається читачем.
Отже, мова аналізованої поезії І. Боланд сповнена несподіваними лексичними 
поєднаннями, грою значеннями, використанням словотворчого потенціалу мови 
у складній взаємодії з багатьма іншими вже згадуваними засобами.
На морфологічному рівні виокремлюємо:
1) іменники з абстрактним значенням і конкретним: freshes, pleasure, drag, 
weight, pit, stiches, fitten sheets, heaps, linen, folds, basket, easel, charcoal тощо. 
2) ад’єктиви, що сприяють утворенню в уяві реципієнта художніх образів, 
та роблять їх доступними для конкретно-чуттєвого сприймання: roll-sleeved, 
bleached, stiffened, sabbatical, neat, square тощо;
3) широко вживаються автором дієслова, які завдяки виразно окресленим 
функціям забезпечують мовну чіткість процесу мислення, думки або дії: rise, 
seam, freshes, turn, watching, takes, understand, тощо.
Семантична й граматична зв’язність тексту створюється за допомогою 
займенників (you, your, he, his, its, us), які складають цілу гаму стилістичних 
значень, тобто виділяють, інтимізують, приховують особу тощо. Є в тексті 
прислівники, що характеризують поетичні ситуації, увиразнюють художній 
текст (more). Важливу стилістичну роль відіграють частки (so, not), сполучники 
(and, but, if), прийменники (out, of, away, from, in, into, behind, to), які посилюють 
експресивність та емоційність висловленого, передають загальний настрій твору. 
Усі ці морфологічні засоби змальовують чітку й виразну картину, репрезентують 
гнучкість і функціональність граматичних категорій у творенні художньої 
виразності.
Синтаксичний рівень позначений широким використанням складних 
речень, зокрема: складносурядних («Your wrists basket your waist.”, “You round to 
the square weight»),cкладнопідрядних («You seam dreams in the folds of wash from 
which freshes the whiff and reach of fields where it bleached and stiffened”); з різними 
типами синтаксичного зв’язку («Surely a good laundress would understand its twists, 
its white turns its blind designs – it’s your winding sheet”).
Є у тексті й односкладні речення, наприклад („Wait. There behind you. A 
man. There behind you. Whatever you do don’t turn.”). Знаходимо в тексті питальне 
речення, що відтворює тривогу і збентеження („Why is he watching you?”). 
Виражальні якості мовлення тексту пов’язані з ускладненими реченнями. 
Серед них виділяються структури з однорідними членами речення („slowly 
sharpening charcoal, / closing his eyes just so, / slowly smiling as if / so slowly he is”); зі 
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вставними конструкціями („roll-sleeved Aphrodite”); із звертаннями („See he takes 
his ease / staking his easel so”); з відокремленням, вираженим дієприкметниковим 
зворотом („silking the fitten sheets away from you”). 
Отже, можна зазначити, що І. Боланд – поетеса надзвичайно складного 
синтаксису, проте приголомшуючої строфіки, безпрецедентної в сенсі 
унікальності малюнка. Авторка у своїй поезії створює ефект правдоподібності, 
відчуття правдивості або достовірності власної мови. 
Візуальні і звукові впливи надають такі властивості поезії І. Боланд, як 
живописність, музичність (відтворення лінії і кольору в художньому слові, 
алітерація, особлива побудова вірша, унікальна різноманітність строфічних 
зразків, ритму). В аналізованій поезії немає жодного випадкового, «прохідного» 
слова, жодної зайвої деталі, – гранична лаконічність; складний синтаксис, 
що передає несправедливе ставлення до жінки лише як до мовчазного об’єкта 
у мистецтві. Виразний звукопис строф створює пронизливе почуття смутку і 
болісності. 
За допомогою розглянутих лінгвістичних засобів авторка створює 
неповторний інтелектуальний світ, змушує замислитися над важливими 
проблемами: що таке мистецтво, хто є справжній митець, яке місце у мистецтві і 
суспільстві посідає жінка. 
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